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Kepemimpinan tidak bisa lepas dengan dunia pendidikan karena dalam 
dunia pendidikan pasti terdapat manusia-manusia yang mengatur dan menjalankan 
proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian,  penyusunan 
personalia, penggerakan dan pengawasan. Peranan pemimpin sangatlah penting 
dalam pengelolaan sumber daya yang ada untuk menjalankan dan 
mengembangkan proses manajemen pendidikan guna mencapai tujuan yang 
efektif dan efisien, baik dalam proses maupun hasil. 
Rumusan Masalah Penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pola manajemen 
pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah di SDN-1 Kameloh Baru Palangka Raya? 
2)Bagaimana perspektif dewan guru multikultur terhadap pola manajemen pendidikan 
yang dilakukan oleh kepala sekolah di SDN-1 Kameloh Baru Palangka Raya? Tujuan  
Penelitian ini adalah: 1)Mendeskripsikan dan menganalisis pola manajemen yang 
dilakukan oleh kepala SDN-1 Kameloh Baru Palangka Raya. 2)Mendeskripsikan dan 
menganalisis perspektif dewan guru multikultur terhadap pola manajemen yang dilakukan 
oleh kepala SDN-1 Kameloh Baru Palangka Raya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif  jenis 
penelitian lapangan (field research). Subyek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah 
dan guru-guru yang berjumlah 10 orang. Metode yang digunakan dalam pengumpulan 
data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis 
model interaktif. Tiga komponen utama analisis data, yaitu reduksi data, sajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini meliputi: 1)Pola manajemen yang dilakukan oleh kepala SDN-
1 Kameloh Baru yaitu ada Perencanaan, Pengorganisasian, Penyususnan Personalia, 
Penggerakkan, dan Pengawasan, sudah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. 
2)Perspektif dewan guru multikultur terhadap pola manajemen yang dilakukan oleh 
kepala sekolah di SDN-1 Kameloh Baru Palangka Raya, bahwa kepala sekolah telah 
membuat perencanaan, melakukan pengorganisasian, membuat penyusunan 
personalian, memberikan contoh dan penggerakan sebagai pemimpin sekolah serta 
melakukan pengawasan terhadap dewan guru yang multikultur. 
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“Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu (10) yang 
mulia disisi Allah dan yang mencatat pekerjaanmu (11) mereka mengetahui apa yang 
kamu kerjakan” (QS: Al-Infithar: 10-12) 
 
















Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Pola Manajemen 
Pendidikan di SDN-1 Kameloh Baru Palangka Raya (Perspektif Dewan Guru Multikultur) 
adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiblakan dari karya orang lain dengan 
cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. 
Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap 
menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
No Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Bentuk Lambang 
1 ا alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
2 ب ba’ B be 
3 ت ta’ T te 
4 ث sa s Es (dengan titik di 
atas) 
5 ج jim J Je 
6 ح ha’ H Ha (dengan titik di 
bawah) 
7 خ Kha’ Kh ka dan ha 
8 د dal D De 
9 ذ zal z zet (dengan titik di 
atas) 
10 ر ra’ R er 
11 ز zai Z zet 
12 س sin S es 
13 ش syin Sy es dan ye 
14 ص sad s es (dengan titik di 
bawah) 
15 ض dad d de (dengan titik di 
bawah) 
16 ط ta’ t te (dengan titik 
dibawah) 
17 ظ za’ z zet (dengan titik 
dibawah) 
18 ع ‘ain ‘ koma terbalik   
19 غ gain G ge 
20 ف fa F ef 
21 ق qaf F ki 
22 ك kaf K ka 
23 ل lam L el 
24 م mim M em 
25 ن nun N en 
26 و wawu W we 
27 ه ha H ha 
28 ء hamzah …’… apostrop 
29 ي ya Y ye 
 
B. Konsunan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap    
  Ditulis muta’aqqidain 
ة 
 Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 




  Ditulis Jizyah 
 (Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ء  و ا    ditulis karamah al-auliya 
 
2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah 
ditulis t. 
ا ة  ز ditulis Zakatul fitri 
 


























E. Vokal Panjang 
 
 








Fathah + ya’ mati 
 
Kasrah + Ya’ mati 
  
Dammah + Wawu 
mati 

















F. Vokal Rangkap 
 
 
Fathah + ya’ mati 
"#$ 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
 
 ا ان  








b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 











I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya. 
 
 ا يو ذ ض و  
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